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開設時松方コレクション 購入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　画 196 65（2） 36 7 304（2）
素　　　　　描 80 15 16 1 112
版　　　　　画 24 759（1） 153（32） 0 936⑬3）
彫　　　　刻 63 12 12（1） 0 87（1）
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　　籍 0 7 3 0 10
その他参考資料 8 87 1 0 96






購入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　画 196 66（1） 36 7 305（1）
素　　　　　描 80 16（1） 17（1） 1 114（2）
版　　　　　画 24 859（100） 154（1） 0 1，037（101）
彫　　　　　刻 63 12 12 0 87
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　　籍 0 7（1） 4（1） 0 11（2）
その他参考資料 8 87 1 0 96















































































カ　ラー モノクローム カ　ラー モノクローム
写真撮影 12 12




合　　　計 154 15 169
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映再撮影 模　　　写 合　　　計























カ　ラー モノクローム カ　ラー モノクローム
合　計
写真撮影 23 23




合　　　計 125 23 20 168
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映再撮影 模　　　写 合　　　計





























































絵画事故防止対策 5，852 6，293 5，852






俸給表 　　　年度職名 59 60 61 62 63


















合　　　計 35 34 34 33 32
［平成元年度］
①歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　　　　目 前年度歳入額 元年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料 706，120 986，457 280，337
2．版権及特許権等収入 422，760 767，700 344，940
3．入場料等収入 177，491，540176，552，500△939，040




4．返納金 0 394，211 394，211














絵画事故防止対策 5，852 6，482 6，028
所蔵作品燥蒸 2，570 2，846 2，647屋外彫刻群保存対策 1，674 1，854 1，724
所蔵作品総目録 0 2，287 2，127
その他（土地借料等） 64，18086，47384，589




俸給表 　　年度職名 59 60 61 62 63 元


















圭量11 ｝量11 ｝量11 ｝量11 ｝舞11 ｝量11
合　　　計 35 34 34 33 32 32
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8．施設
①敷地
区分　　　面積（㎡）　　　摘要
所有地　　　　2，208
借用地　　　　　　7，083　　　　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　　　9，288
②建物
区　分　　　　　構造・階数　　　　　　竣　工　　　　　　　面積（㎡）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　建1，587　　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　　延　4，180
事務棟　　 RC　地下2階　　昭39．3．30　　　建　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　730
渡り廊下　　　　S　　地上1階　　　昭39．3．30　　　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　17
講　 堂　　　RC　地上2階　　昭39．6．30　　　建　264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　397
新館　RC地上2階　昭54．5．31　建1，479　　　　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　　　　延　4，901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　89
渡り廊下II　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　　建　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　14
売札所　　 S　地上1階　　昭60．3．30　　　建　22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　22
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　 3，785
　　　　　　　　　　　　　　延10，350
③主な工事
［昭和63年度］
施設設備の整備（主な工事）
本館空調改修機械設備工事　　　226，100千円　　冷暖房機（セクショナルボイラー・ターボ冷凍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機），空調機をガス焚冷温水発生器，ユニットハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンドリングに改修
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本館空調改修電気設備工事　　　21，900千円　　空調改修機械設備工事に伴ない変電設備，動力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備，電灯設備改修
本館給水改修工事　　　　　　　12，100千円　　空調改修機械設備工事に伴ない給水設備，排水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備改修
事務棟その他改修建築工事　　　23，810千円　　屋上アスファルト防水のうえ，断熱ブロック敷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きとし，パラペット笠木をアルミ製に改修。
計4件　283，910千円
各所修繕
事務棟便所給排水衛生設備　　　　6，245千円　　給排水管，便器，ブース，壁面，床面等の老朽，
改修その他工事　　　　　　　　　　　　　　汚れのため衛生設備，内装仕上げ改修
計1件　 6，245千円
［平成元年度］
施設設備の整備（主な工事）
事務棟サッシュ改修その他工事　　26，780千円　　固定のスチールサッシュが雨漏り，発錆等老朽化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が著しいため押出形のアルミサッシュに取替。
計1件　 26，780千円
各所修繕
事務棟1階便所改修その他　　　　4，686千円　　給排水管，便器，ブース壁面，床面等，老朽，
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　汚れのため衛生設備，内装仕上げ改修
屋外彫刻「地獄の門」支持　　　　1，102千円　　背面支持コンクリート壁に内部鉄筋が発錆して
コンクリート改修工事　　　　　　　　　　　いる等，中性化のため改修。
その他工事　2件　　　　　　　　729千円
計4件　 6，517千円
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9．規制の制定・改廃
　制定・改廃事項
昭和63年12月28日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間に関する規程の改正
《趣旨》文化庁に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程（昭和63年12月28日付け文化庁訓令
　　　第3号）にもとつく改正
平成元年3月31日　国立西洋美術館観覧規制の一部改正
《趣旨》個人観覧券　一般「1人350円」を「1人360円」に改正
平成元年3月31日　国立西洋美術館自動車運用管理規則の制定
《趣旨》国立西洋美術館に属する自動車の適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館美術作品貸与規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館に属する美術作品の貸出しの適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館契約及び支出負担行為等事務取扱要領の制定
《趣旨》国立西洋美術館における契約及び支出負担行為等事務の適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館出納官吏等事務取扱規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館における出納官吏等事務の適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館金庫管守規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館における金庫の管守責任者及びその取扱方法について必要な事項を定める
平成元年3月31日　国立西洋美術館予算執行職員事務取扱規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館における予算執行職員の事務の適正な管理，運営を図る
平成元年4月1日　国立西洋美術館特別観覧等規則の一部改正
《趣旨》年号を「昭和」から「平成」に改める他特別観覧料金に対する消費税の付加
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10。職員等名簿
①評議員会評議員（五＋音順）
［昭和63年度］
　　（昭和63年4月1日発令）
日本芸術院長　　　 有光次郎
㈱ブリヂストン取締名誉会長　　　石　橋　幹一郎
元東京国立博物館長　　 稲田清助
東京国立近代美術館長　　犬丸　直
㈹日本音楽著作権協会顧問内山正
東京国立近代美術館長　大崎仁
京都国立近代美術館長　　小倉忠夫
国際交流基金理事長　　 鹿取泰衛
ブリヂストン美術館長　　嘉門安雄
元京都国立近代美術館長　　河北倫明
元東京家政学院大学長　　小林行雄
彫刻家　　　　　　　　　佐　藤　忠　良
建築家　　　　　　　　　丹　下　健　三
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　　斗文
埼玉県立近代美術館　　 本間正義
国際電信電話株式会社会長　 前川春雄
東京都副知事　 真仁田勉
国際文化会館理事長　　 松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
躰学士院長東京大学名誉教授脇村義太郎
63．7．31辞職
63．9．16発令
63．2．1　発令
62．11．1　発令
元．1．10　死亡
元．3．31辞職
［平成元年度］
　　（平成元年4月1日発令）
日本芸術院長　　　 有光次郎
鯨国立博物館長　　　　　　井　内　慶次郎
㈱ブリヂストン取締名誉会長　　　石　橋　幹一郎
元東京国立博物館長　　 稲田清助
㈹日本音楽著作権協会顧問内山正
東京国立近代美術館長　大嫡仁
京都国立近代美術館長　　小倉忠夫
国際交流基金理事長　　 鹿取泰衛
元．5．1．発令
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ブリヂストン美術館長　　嘉門安雄
元京都国立近代美術館長　　河北倫明
元東京家政学院大学長　　小林行雄
彫刻家　　　　 佐藤忠良
建築家　　　　　　　　　丹　下　健　三
広島銀行頭取　　　 橋口　牧
埼玉県立近代美術館　　 本間正義
国際電信電話株式会社会長　 前川春雄
東京都副知事　 真仁田勉
日本学士院長東京大学名誉教授　脇村義太郎
元．9．22　死亡
②国立西洋美術館職員
館長文部事務宮　　前川誠郎
次長文部技官　　森脇英一
　〃　〃　　　大谷利治
◎庶務課
課長文部事務官　　竹内世武
　〃　　　〃　　　　　　森　　　孝　一
課長補佐　〃　　　田島庄平
庶務係長　〃　　　田島正幸
福祉主任　〃　　　舟橋さち子
　　　　　　〃　　　　　　関　根　正　光
　　　　事務補佐員　　細越三枝子
　　　　　　〃　　　　　　大　島　恵美子
守衛長文部事務官　　羽山正公
　　　　　　”　　　　　　藤　田　正　直
　　　　　　〃　　　　　　宮　脇　京　治
経理係長　〃　　　有森健晴
出納主任　〃　　　内藤満枝
　　　　　　〃　　　　　　矢板橋　進　一
　　　　　　・・　　　　　　平　野　謙　一
用度係長　〃　　　古山則夫
　　　　　　〃　　　　　　原　田　道　雄
　　　　　　〃　　　　　　牟　田　　　成
　　　　文部技官　　白倉由夫
元．4．1　静岡大学事務局長に転任
元．4．1　電気通信大学事務局長から転任
63．4．1　信州大学庶務部長に転任
63．4．1　京都国立近代美術館庶務課長から転任
（63．　4．　1～　2．　3．30）
（63．　7．　1～2．3．30）
63．4．1　昇任
元．4．1採用
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　　　　　〃　　　　　　大　竹　乙　弘
施設係長文部事務官　　矢代一雄
　　　　文部技官　　小宮勝男
　　　　　〃　　　　　　小谷松　誠　司
◎学芸課
課長文部技官　　八重樫春樹
　〃　　　〃　　　　　　長谷川　三　郎
企画広報係長〃　　　有川治男
研究員　〃　　　越川倫明
資料係長　〃　　　生田　圓
絵画係長　〃　　　雪山行二
研究員　　〃　　　　　　田　邊　幹之助
彫刻係長　〃　　　高橋明也
研究員　ノノ　　　中村俊春
版画素描係長〃　　　幸福　輝
研究員〃　喜多崎親　　　　　　　　　事務補佐員新田直子
63．9．30辞職
63．10．1　昇任
資料係兼任
資料係兼任
63．10．16　昇任
元．4．1　京都大学から転任
63．4．1　採用
（63．　4．　1～63．　4．30）
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